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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 37
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 460 v. Chr.
Fundort Griechenland, Böotien, Tanagra
Beschreibung Lekythos der Nebenform in der Ausprägung ATL (den Lekythen des Aischynes- und
des Tymbos-Malers nahestehend.
Maße Höhe: 17,7 cm
Durchmesser: Mündung 3,7 cm
Gewicht: 220 g
Volumen: 144 cm³
Ikonographie Jüngling mit Schwert. Der Jüngling stürmt mit weit ausholendem Schritt, das linke
Bein vorgesetzt, nach rechts. Er trägt nackenlange Locken, sein Mantel ist an der
rechten Schulter genestelt und lässt den rechten Arm frei, ein Petasos hängt ihm im
Nacken. Der rechte Arm mit dem gezückten Schwert ist nach unten zurückgenommen,
der linke unter dem Mantel vorgestreckt.
Zustand Vollständig erhalten. Stellenweise größere Absplitterungen, die wieder angesetzt
wurden. Oberfläche zonal abgerieben.
Status publiziert
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